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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠ’ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Τά 12 έγγραφα πού δημοσιεύω παρακάτω είναι άπ’ τή Σιάτιστα1 καί 
μού τάδωσε ό ξεχωριστός φίλος καί συνάδερφος κ. Ζήσης Ζωγράφου άπ' 
τό οικογενειακό άρχεΐο τού παπου του Φίλιππα Ζυγούρη. Γιαυτό τόν εύ- 
χαριστώ κι άπό δω.
Είναι ενα προικοσύμφωνο (άρ. 1), ενα συμφωνητικό (άρ. 2), δυο ομό­
λογα (άρ. 3 καί 4), τέσσερα πωλητήρια (άρ. 5, 6, 7, 8), ενα τιμολόγιο εμπο­
ρευμάτων (άρ. 9), μιά εντολή πληρωμής (άρ. 10), μιά άδεια διδασκαλίας 
(άρ. 11) καί μιά έπιστολή (άρ. 12).
Τό περιεχόμενό τους είναι λογής λογής, άλλά τό καθένα εχει τήν ξεχω­
ριστή του άξια. "Ετσι ειδικό ένδιαφέρο παρουσιάζει τό πωλητήριο μέ άριθ. 5, 
πού άφήνει νά ϊδοϋμε ώς ποιο σημείο μπορούσε ή Κοινότητα στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας νά ρυθμίζει τις διάφορες οικονομικές σχέσεις των κα­
τοίκων της μαζί της. Τό τιμολόγιο πάλι είναι έγγραφο μεγάλης άξίας, γιαή 
δείχνει τό πολιτιστικό επίπεδο τής Σιάτιστας καί γενικότερα τής Δυτικής 
Μακεδονίας, μιά κι ή Σιάτιστα εϊτανε κέντρο εμπορικών άνταλλαγών, πού 
έφταναν ώς τά Γιάννινα. Παράλληλα μάς βοηθάει νά παρακολουθήσουμε 
τά είδη των έμπορευμάτων πού κυκλοφορούσαν στήν περιοχή αύτή στις 
αρχές τού περασμένου αιώνα ή κι ακόμα παλιότερα, ν’ αναζητήσουμε τις 
πηγές των πρώτων υλών τής βιοτεχνίας της (γουναρικών, σαπουνοποιΐας 
κλπ.), καθώς καί τά εμπορικά κέντρα τού εσωτερικού κι έξωτερικοΰ, 
όπου τοποθετούσε τά δικά της βιοτεχνικά προϊόντα ή άπ’ όπου προ­
μηθευόταν ή ίδια καί τροφοδοτούσε τό εμπόριό της. "Οταν κιόλας συσχε­
τίσει κανείς τό εμπόριό της αύτό μέ τό εμπόριο τών Δυτικομακεδόνων πρα­
ματευτάδων στήν Κεντρική Ευρώπη, τότε θά έξηγήσει καί τόν πλούτο τών 1
1. Για τήν ιστορία τής Σιάτιστας βλ. γενικά Ί ω. 'Αποστόλου, Ιστορία τής 
Σιατίστης, Άθήναι 1929. Τό έργο όμως αύτό είναι πολύ κάτω από μέτριο. Κατατοπιστι­
κότερο είναι τό σημείωμα τοϋ Γιάννη Τόζη, Σιατιστινά, «Μακεδονικά», 2 
(1941-52) 13, 211-331, σέ συνδυασμό μέ τή γλωσσική μελέτη του Ά γ. Τσοπανάκη, 
Τό Σιατιστινά ιδίωμα, στον ίδιο τόμο τών «Μακεδονικών», σ. 266-298. Βλ. άκόμη Δ. 
Κανατσούλη, Ένας έμπορικός οίκος τής Σιάτιστας τόν 18ον καί 19ον αιώνα. 
«Μακεδονικόν Ημερολόγιου», Θεσσαλονίκη, 31 (1961) 105-108,
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εμπορικών άνταλλαγών της. Γιατί ή Σιάτιστα είχε μιαν άδιάκοπη επαφή 
μέ τά εμπορικά σπίτια των Σιατιστινών εμπόρων στην Αύστρουγγαρία, στή 
Σερβία, στή Ρουμανία καί σ' άλλα μέρη, πού ζωντάνευε τήν οικονομική 
ζωή καί τή δική της καί τής περιφέρειάς της. ’Απ’ τήν άποψη αυτή έχει 
ένδιαφέρο κι ή επιστολή (άρ. 12), πού στέλνει ένας γιος άπ’ τή Σμύρνη στή 
μάνα του στή Σιάτιστα. Ή επιστολή αύτή, μ’ δλο τόν προσωπικό της χα- 
ραχτήρα, δείχνει ώστόσο ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, όπως είναι ή Σμύρνη, 
όπου εμπορεύονται οί Σιατιστινοί, μά κι ενα ύψηλό επίπεδο οικογενειακής 
συνοχής τού ύπόδουλου Ελληνισμού στο πρώτο μισό τού περασμένου 
αιώνα.
’Ιδιαίτερο ένδιαφέρο παρουσιάζει ή γλώσσα των εγγράφων αύτών καί 
προπάντων τού προικοσύμφωνου καί τού τιμολόγιου. Γιατί σ’ αύτά βλέπουμε 
όρους άντικειμένων, πού δέν υπάρχουν σήμερα, ή άλλων, πού είναι κατα­
χωνιασμένα στα υπόγεια καί στις «μεσάντρες» ή στώ ταβάνια, μιά κι επα- 
ψαν να τά μεταχειρίζουνται πιά. "Αλλους όρους μάς δίνουν τά εργαλεία 
καί τά ύλικά διαφόρων βιοτεχνιών ή τά εμπορεύματα, τά χρώματα κτλ. 
Συναντούμε έπίσης ρήματα ή λέξεις, πού έκφράζουν ενέργειες καί μορφές 
έπεξεργασίας πρώτων ύλών οικιακής οικονομίας ή βιοτεχνικής παραγωγής 
σέ μιά κοινωνία, όπως παρουσιάζεται αύτή στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας 
άπ’ τό 18 αιώνα κι εδώ.
Αύτό τό πλούσιο άθησαύριστο υλικό θά βοηθήσει καί τή Λαογραφία 
στό έρμηνευτικό της έργο.
"Ομως κι άλλοι κλάδοι τής έπιστήμης έχουνε νά κερδίσουν απ' τά έγ­
γραφα αύτά, άφοΰ έκφράζουν βασικές κοινωνικές σχέσεις τού ύπόδουλου 
Ελληνισμού.
’Αλλά τό περιεχόμενό τους άπλώνεται καί πιό πέρα: ένώ εκφράζει 
τις δικαιοπραχτικές ή άστικές σχέσεις, γιά νά μεταχειριστώ εναν όρο τής 
νομικής, δίνει γενικότερα καί μιάν εικόνα ζωντανή τής οικονομικής, κοι­
νωνικής καί ιδιωτικής ζωής, άλλά καί τής Κοινοτικής οργάνωσης, τού 
πολιτιστικού έπίπεδου στις γενικές του γραμμές τής Δυτικής Μακεδονίας 
στά δύσκολα κι άτέλειωτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας.
Γιά τήν τεχνική τής έκδοσης έχω νά προσθέσω τούτο: επειδή οί συν- 
τάχτες των εγγράφων αύτών είχαν μικρή γραμματική κατάρτιση, συναντούμε 
πολλά ορθογραφικά λάθη. Όλ’ αύτά τά διορθώνω, γιατί δέν έχει νόημα 
νά τά φυλάξω. Φυλάγω ώστόσο τούς φθόγγους, όταν αύτοί παρουσιάζουν 
γλωσσικό ένδιαφέρο. Σημειώνω άκόμα πώς ή σειρά τών εγγράφων, όπως 
τή βλέπουμ’ έδώ, δέν μπορεί νά παρουσιάζει καμιάν εσωτερική ένότητα.
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A
ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ
1
1832 Νοεμβρίου 26
'Ο Άργύρης Παπαρίζος παντρεύει τήν κόρη του Μαλαματή μέ τό Ζα­
χαρία Δούκα καί γράφει τά προικιά πού τής δίνει.
ΰψ. 0,47, πλάτ. 0,33. Σέ μονόφυλλο χοντρό μεταξωτό χαρτί, διπλωμένο κάθετα στά 
τρία καί πάλι όριζόντια στα τέσσερα.
Εις δόξαν πατρός, υίοϋ καί 'Αγίου Πνεύματος του ενός εν τή φύσει 
τρισυπόστατου Θεοϋ άμήν.
1832 Νοεμβρίου 26, έν Σιατίστη
Έπεί θείος νόμος τοΐς άνθρώποις ανέκαθεν δέδοται άνδράσι τάς γύναι­
ό κας συζεύγνυσθαι. Τούτου χάριν κάγώ ό Άργύριος Παπαρίζου παρα- 
δίδωμι εις γάμον α' τήν φιλτάτην μοι καί γνησίαν θυγατέρα όνόματι 
Μαλαματήν τφ έν νέοις τιμίω κυρίω Ζαχαρία Δούκα.
Γκούτια1 καί προίκα δίδωμι αύτω μετά τό δαψιλές ελεος του Θεοϋ, έξ 
ών ό κύριος έχαρίσατό μοι τά ύποκάτωθεν σημειούμενα.
10 Έν πρώτοις φερετζέν1 2 ρούχινον3 μέ χάρτζια4 ασημένια
α τζεπέν5 κατιφένιον6 μέ χάρτζια άσημένια καί προφύλια7 νούρκα8 
β τζεπέν μπέτζικον9 μέ προφύλια 
γ τζεπέν ρούχινον καθημερινόν, 
α άντιρί10 11χρυσόν στιόφα11 μέ χάρτζια άσημένια
1. γκούτια (τά)· αγαθά;
2. φερετζές· (λ. τούρκ.) καλύπτρα, σάλυ ύφασμα λουσάτο, πού σκέπαζαν τό πρόσω­
πό τους οί γυναίκες.
3. ρούχινος- (ρούχο, έριούχον) από εύρωπαϊκή μάλλινη τσόχα.
4. χάρτζυ σειρήτι, γαϊτάνι, κλωστή χρυσαφένια ή άσημένια, πού έραβαν τά φορέματα.
5. τζεπές (ή τζεμπές ή τζιμπές, ή τζουμπές, ή τζιουμπές λ. τούρκ.)· γυναικείο επανω­
φόρι από ευρωπαϊκό μεταξωτό χοντρό ύφασμα, γουνιασμένο ή άγούνιαστο, πού τό φο­
ρούσαν πάνω άπ’ τό αντερί ή τό λιμπαντέ κι έφτανε ώς τά γόνατα.
6. κατιφένιος (λ. τούρκ. kadife)· βελουδένιος.
7. προφύλυ (απ’ τό πορφύρυ «πορφυρά παρυφή» Κοραής)· ούγια, γύρος, κενάρι, 
άκρη, μπορντούρα (Μ. Φ ι λ ή ν τ α, Γλωσσογνωσία καί Γλωσσογραφία 'Ελληνική, τ. 3, 
’Αθήνα 1927, σ. 187. - Σκαρλάτου Δ. τού Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ’ ημάς 
Ελληνικής, διαλέκτου, εκδ. 3, Άθήναι 1874, στή λ. προφύλλι. - Π. Βλαστού, Συνώ­
νυμα καί συγγενικά, ’Αθήνα 1931, 350, στή λ. γουναράς).
8. νοΰρκος· μαύρος.
9. μπέτζικος· άπ’ τήν Πέστη τής Ουγγαρίας.
10. άντιρί· (ή αντερί ή άντερό λ. τούρκ. entari) ντουλαμάς, επανωφόρι άπό ελαφρό 
μπαμπακερό ή καί χρυσοΰφαντο ύφασμα, πιό πολύ άνοιχτόχρωμο, μακρί ώς τά πόδια 
καί μακρομάνικο, πού κούμπωνε στά πλάγια καί τό συνήθιζαν όλοι οί τουρκομερίτες· 
στά χωριά μάλιστα τό φορούν ακόμα οί παπάδες μας κάτω άπ’ τό ράσο.
11. στιόφα (ή στόφα)· (λ. ίταλ. stoffa) τό γνωστό διαλεχτό ύφασμα μέ διάφορα σχέ-
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15 άντιρί χρυσόν ομοίως 
δ φουστάνι χακίρι* 12
Γ φουστάνι τζεκμετζέ13 ομοίως 
ε άντιρί σιάμι14 
κ άντιρί πέλον15
20 δύο λιμπαντέδες16 εναν άτλαζένιουν17 κεντημένον μέ χρυσόν καί έτε­
ρον ρούχινον. 
φέσια δύο 
φοτόσια18 δύο 
τεπέν19 χρυσόν
25 σκουλαρίκια μαλαματένια μέ μαργαριτάρι ενα ζευγάρι 
γκιουρντάνι20 μαργαριταρένιον 
δακτυλίδια μαλαματένια τρία
κλειδώματα21 αργυρά χρυσωμένα καί ζώνην χρυσήν 
πλάκες22 αργυρές διά τά χέρια
30 υποκάμισα είκοσι 
συντρόφια23 είκοσι 
βρακοζώνες δεκαπέντε 
μεσάλες24 δέκα 
προσόπια δέκα
δια ύφασμένα μέσα του άπό μετάξι ή από χρυσά ή άσημένια νήματα.
12. χακίρι· είδος μεταξωτού υφάσματος.
13. τζεκμετζέ' είδος μεταξωτού υφάσματος.
14. σιάμι· (άπ' τό Σιάμ, Siam) (δαμασκινό) μεταξωτό.
15. πέλον βελουδένιο.
16. λιμπαντές (ή λεμπαντές)· χρυσοκέντητη τσόχινη ζακέτα, πού έφτανε ώς τή μέση. 
Είχε μανίκια καί μπροστά εΐταν ανοιχτή. Στή μέση τής πλάτης καί στα δυο μπροστινά 
μέρη εΐταν όλοκέντητη, μέ χρυσή κλωστή καί είδος μεταξωτού υφάσματος" «θέλεις βάλε 
τόν άλατζιά, θέλεις τό λιμπαντέ σου» λέει τό δημοτικό τραγούδι.
17. άτλεζένιος· από ατλάζι- (λ. άραβ. atlas) ύφασμα ολομέταξο ή μεταξομπάμπακο 
ή λινομέταξο πυκνοϋφασμένο κι αστραφτερό.
18. φοτόσυ ειδικό μαντήλι πού τόδεναν στο κεφάλι οί γυναίκες σά φέσι.
19. τεπές· (λ. τούρκ. tepc κορυφή) τό έπάνω μέρος τού φεσιού, όπου στηριζόταν ή 
φούντα του.
20. γκιουρντάνι- (λ. τούρκ.) περιδέραιο, κολιέ από μαργαριτάρια ή από άλλα πολύ­
τιμα ύλικά.
21. κλειδώματα· στόφινη γυναικεία ζώνη, όλοκέντητη, πού κλείδωνε μπροστά μέ 
δυο άσημένιους ή μαλαματοκαπνισμένους τοκάδες, σκαλισμένους σέ διάφορα σχήματα 
ή συρματένιους ( filigrand).
22. πλάκα· άσημένια, πλατιά βραχιόλια, συχνά φλουροκαπνισμένα ή καί συρματένια.
23. συντρόφι' σώβρακο.
24. μεσάλα· (λ. βυζαντινή άπ’ τό μενσάλιον)· τραπεζοσκέπασμα, τραπεζομάντηλο.
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35 δύο μεσάλες διά τά σεντούκια 
ενα χαβλί25
σεντούκια δύο- τό εν φορτζέλι2* καί τό ετερον σαντέδικον27 
στρώματα δύο 
παπλώματα δύο 
40 γιάμπολες28 δύο 
κιλίμια29 δύο 
προσκέφαλα εξι 
τζιαρτζιάφια30 δύο 
χαρενί31 εν 
45 σινί32 εν
τεντζερέδια δύο μέ καπάκια 
λεγέν33 καί γιμπρίκι34 
γκιούμι35 εν
δεκατέσσαρα κομμάτια άγγειά36 καλάι καί μπακίρι 
50 διά άμπέλι γρόσια έκατόν
μετρητά εις χειρας καί εις φοτόσι γρόσια χίλια
Ταϋτα μέν εγωγε δίδωμι αύτώ, ό δέ έν Κανά τής Γαλλιλαίας εύλογήσας 
τον γάμον δός αύτώ παν εύκτόν καί σωτήριον αμήν.
Παπαγιώργις μάρτυς 
55 λάζαρος δούκα μαρτιρό 
γιόργης δημητρίου μαρτιρό 
Αθανάσιος Δημιτρίου μάρτυς 
Χριστόδουλος καλαμαρτζής 
Διμήτριος Διαμαντίς μάρτης
25. χαβλί· προσόψι λουτρού.
26. φορτζέλι ή φουρτσέλκ (φορτσέρι· λ. ιταλική forzieri) ξυλένιο μικρό κι άλαφρό 
μπαούλο, ντυμένο άπ’ εξω μέ δέρμα, πού τό μεταχειρίζουνταν καί στά ταξίδια σάν τή ση­
μερινή βαλίτσα.
27. σαντέδικο· μπαούλο στολισμένο μέ φίλντισι ή κεντημένο.
28. γιάμπολη· (Ύάμπολις· πβ. λαχούρι, σιάμ, δαμάσκο, σταμπόλι κλπ.)· βελέντζα 
(Valencia), ολόμαλλο χοντρό χειμωνιάτικο σκέπασμα.
29. κιλίμι· (λ. περσική kilim) πολύχρωμο μάλλινο ή μπαμπακερό στρωσίδι, χράμι· 
τό μάλλινο μέ στημόνι μπαμπακερό καί υφάδι μάλλινο.
30. τζιαρτζιάφυ σεντόνι σπιτικό μέ ύφασμένο μετάξι ανάμεσα γιά στολίδια.
31. χαρενί’ καζάνι μπακιρένιο, όπου ζέσταιναν νερό γιά πλύση.
32. σινί’ ρηχό κοντόχειλο ταψί.
33. λεγέν<ι>· λεκάνη μπακιρένια γιά νίψιμο.
34. γιμπρίκι· (λ. τούρκ. ύδροχόη, πρόχους) κομψό χάλκινο δοχείο, μέ ψηλό λαιμό, 
μ’ ενα χερούλι, άπ’ όπου έχυναν νερό γιά νίψιμο στούς μουσαφίρηδες.
35. γκιούμυ χάλκινο δοχείο γιά νερό, γάλα ή άλλα υγρά.
36. άγγειό' κάθε δοχείο από καλάι ή μπακίρι.
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Β
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
2
<1)843 Μαΐου 30
'Ο Παναγιώτης Δημ. Μπόμπουρας νοικιάζει τό σαπουντζίδικό του 
στο Χριστόδουλο Κότια καί Μάρκο Μοϋτζο καί μαζί μέ τις συμφωνίες 
γράφει καί τά έργαλεΐα πού τοϋ παραδίνει.
ϋψ. 0,283, πλάτ. 0,192. Σέ δίφυλλο χαρτί, διπλωμένο οριζόντια στά τέσσερα. Τό 
κείμενο, πολύ δυσκολοδιάβαστο καί δίχως τόνους, μέ τις υπογραφές πιάνει τήν πρώτη 
σελίδα; οί ύπογραφές είναι μ’ άλλο μελάνι. Τά έργαλεΐα είναι γραμμένα στήν πίσω σελίδα 
μ’ άλλο γράψιμο, πολύ δυσκολοδιάβαστο κι αυτό, καί μέ τό μελάνι τών ύπογραφών.
Δηλοποιοΰμεν ημείς οί ύποκάτωθεν υπογεγραμμένοι ότι σήμερον 
έσυμφωνή/σαμεν μέ τον Παναγιώτην Δημητρίου Μπόμπουρα καί μάς 
εδω/σε τό εργαστήρι τό σαπουντζίδικον μέ τον κυράν1 διά δύο/ χρό­
νους προς γρόσια τετρακόσια ήτοι 400 τον χρόνον όπου συμ/ποσοΰνται 
5 διά δύο χρόνους γρόσια οκτακόσια 800 διά τά ό/ποΐα εις κυράν καί 
πεστιμανλίκι1 2 ώς φαίνονται όπισθεν τά τοϋ /εργαστηρίου υποστατικά3, 
τά όποια καθώς τά λαμβάνομεν εις χεΐ/ραζ μας μεταχειριζμένα καί όχι 
χαλαζμένα άπό τά όποια, άφοϋ/ έλθουν οί ρηθέντες δύο χρονιές θέλο- 
μεν τά παραδώσει σώα καί άνέλ/λιπα4 καί άν άπό αύτά ήθελεν χαλάσει 
10 κανένα, θέλομεν τό βάλει / είς τόν τόπον5 καί τό παραδίνομεν ώς τέ­
λειος6 νοικοκύρης όπου είναι αυτός/ όμοΰ μέ τό έργαστήρι του εύκα- 
τάστατον αν καί τόν καιρόν όπου θέλομεν εβγει άπό τό εργαστήρι καί 
μάς μείνη πράγμα ή καί άδούλευτον ή καί/ δουλεμένον, άν ό άνω Πα­
ναγιώτης ήθελεν τό έβαστάξει7 μέ εύχαρίστησιν, καλώς, εί δέ, νά μείνη 
15 είς ήμάς τούς ίδιους, διά δέ τόν κυράν/ τοϋ έργαστηρίου θέλομεν πλη­
ρώνει εις τέσσερις φορές τόν χρόνον ήγουν είς κάθε/ τρεις μήνες άπό 
γρόσια εκατόν 100 δίδοντάς τα τήν μητέρα του/ νά λαμβάνωμεν τε- 
σχερέν8 άπό τό χέρι της διά όσα θέλομεν μετρήσει/ διά ενδειξιν τοϋ 
Παναγιώτου, διά δέ τό έργαστήρι, άν ήθελεν χρεια/στή άναγκαΐον
1. κυράς- (κεράς, λ. τούρκ. Idra) νοίκι.
2. πεστιμανλίκι· (λ. τούρκ. postema]) ύφασμα γιά πετσέτα ή ποδιά.
3. υποστατικό· χώρος βοηθητικός, αυλή μέ χτίσματα.
4. άνέλλιπος· σωστός, ολάκερος.
5. βάζω είς τόν τόπο· αντικαθιστώ.
6. τέλειος· αότοθέλητος, αύτεξούσιος.
7. τό έβαστάξευ τό κρατήσει.
8. τεσχερές· (λ. τούρκ.) απόδειξη, χαρτί.
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20 μεριμέτι9 θέλουν τοϋ κάμουν άπό μέρους τους. Διά τοϋτο/ δίνομεν τό 
παρόν μας εις χεΐρας τους διά ενδειξιν τής άληθείας.
τής 30 Μαΐου <1)843 σιάτιστα
» χριστοδολος κοτια βεβεονου ταανοθεν 
» μαρκος μουτζου βεβεονου ταανοθεν 
25 » μηχος πηπου μαρτηρας 
» κωτας ίωάνου μάρτιρο 
» χριστοδουλος ιωάνου ματιρω 
» γεωργεως μάρκου μάρτις
(Στήν πίσω σελίδα μέ άλλο μελάνι κι άλλο γράψιμο)
’Ιδού σημειώνω τά πράγματα του εργαστηρίου οπού μου παραδίδει. 
30 μιά σαπνοκάδη10 11μέ τό σκέπασμα 
εναν ταβάν11 σαπουνιού 
δυό νεροκάδις 
δυο πουστάβια12 
εν καρδάρι
35 τέσσερις τζουκάλις 
δυό κρίνις13
τέσσερα κουτιά διά σαπούνι 1 κουτάλιες
μιά κασέλα 1 φκιάρι
δυό σεντούκια σαπουνιού 
40 μιά πυροστιά
μιά τζακούρα14 καί εν σκεπάρι 
εν τζατάλι15 καί εν καλμπίρι16 
τρία φικιάρια 
μιά παλάντζα 
45 εν ζύγι17
εν καλούπι άπό κιργιά μέ βέργις 56: καί τό τακίμι18 του 
οχτώ καλούπια έκατοστάρικα
9. μερεμέτι' (λ. τούρκ.) διόρθωμα.
10. σαπνοκάδη· σαπουνοβάρελο.
11. ταβάς' (λ. τούρκ. tava) ταψί.
12. πουστάβυ πατητήρι σταφυλιών.
13. κρίνη (ή)· σιταροκόσκινο.
14. τζακούρα· (μεσν. τσικούριον, λατ. securis) τσεκούρι.
15. τζατάλυ (λ. τούρκ.) διχαλωτό ραβδί, φούρκα.
16. καλμπίρι (;).
17. ζύγι· καντάρι.
18. τακίμι· (λ. τούρκ.) τά σύνεργα.
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τρία πενηντάρικα, (τρία) μικρότερα, ενα μισιοκάρικο καί τρία μικρότερα 
τέσσερα συντούκια άξούνγγου19 
50 εν ά(μ)πάρι άπό σκέπες20. 
εν σιδεροσέντουκο
(Στήν τέταρτη σελίδα του συμφωνητικοϋ στήν έπάνω γωνιά, δεξιά—αυτό εχει 
σχέση μέ τό δίπλωμα του χαρτιού—γράφει:)
συμφωνητικόν του εργαστηρίου μέ τον μάρκον μούτζιου καί χριστόδ. 
Κότια, δούκας.
Γ
ΟΜΟΛΟΓΟ
3
1828 Νοεμβρίου 30
'Ο Κώστας Μουστακλής δανείστηκε απ’ τό Μητσο Χορίβα 700 γρό- 
σια γιά 31 μέρες.
ύψ. 0,194, πλάτ. 0,15. Σέ δίφυλλο χαρτί, διπλωμένο οριζόντια στή μέση κι υστέρα 
κάθετα πάλι στή μέση.
Μέ τό παρόν μου φανερώνω καί ομολογώ εγώ ό / Κώστας Μουστα­
κλής πώς ελαβα άπό τον Μήτζον/ Χορίβα ας>Α: 700 ήτοι έπτακόσια καί 
εχω να τά/ εύχαριστήσω εις τριάντα μία ημέραν χωρίς λό/γον πηγαι- 
νάμενος εις τό Μπελιγράδυ θέλω τά μετρήσει τά άνωθεν γρόσια χωρίς 
5 λόγον καί διά/ τούτο δίνω τήν παρούσαν μου εις χεΐρας του διά νά/ εχη 
τό κύρος καί τήν ενδειξιν.
1828 Νοεμβρίου 30
Έγώ ό Κώστας Μουστακλής υπόσχομαι τά άνωθεν (δυο λέξεις δυσκολο- 
διάβαστες) ηποσχομε τα ανοθεν γροσια.
ΟΜΟΛΟΓΟ
4
1864 Ίανουαρίου 18
'Η Ελένη, γυναίκα τού Δαμιανού Ν. Νιμέζια, δανείστηκε 2.000 γρό­
σια ή 98 ναπολεόνια γιά ενα χρόνο μέ 15% καί γίνουνται εγγυητές ή Βα­
σιλική Άργυριάδη καί Άθ. Άργυριάδης.
19. άξούνγγτ (μεσν. άξούγγ - ι(ο)ν, λατ. axungia) ξίγγι.
20. σκέπη· τσίπα, μπόλια.
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ϋψ. 0,10, πλάτ. 0,15. Τό φύλλο είναι διπλωμένο στή μέση, ώστε νά γίνη δίφυλλο 
κι απ’ τή μέση καί κάτω αρχίζει τό κείμενο.
'Ομόλογον διά γρόσια 2.000 εις ναπο/λεόνια 98. Λέγω δύο χιλιά­
δας εις ναπολεόνι γρόσια ένενήκοντα/όκτώ. Ύποσχόμεθα οί υποφαι­
νόμενοι θέλομεν πλη/ρώσει άλληλέγγυοι τής κ. Ελένης συζύγου 
του μακα/ρίτου Δαμιανού Ν. Νιμέζια διά εναν χρόνον/καιρόν όλό- 
5 κληρον άπό τήν σήμερον μέ τόκον 15/% ήτοι δέκα πέντε τοΐς εκατόν 
καί εις ενδειξιν.
1864 ’Ιανουάριου 18 Σιάτιστα.
Δ. Άργυριάδης υπόσχομαι, 
βασηληκή άργιριάδη ηποσχομαι.
10 Άθ. Άργυριάδης έγγυητής καί πληρωτής.
(Στήν πίσω σελίδα)
Έμετρήθη τό όπισθεν ποσόν παρά τού έγγυητοΰ/κ. ’Αθανασίου Άρ- 
γυριάδου σύν τω τόκω αύτοϋ μέ/χρις οβολού καί εις ενδειξιν 
ύποσημειούμαι
Καστόρια 1870 Ίανουαρίου 20 
Θεοδότα Δ. Νεράντζη
Δ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ
5
1827 ’Ιουλίου 27
Ή Κοινότητα τής Σιάτιστας πούλησε δυό άμπέλια στό Θόδωρο Πό- 
δαρο τού οφειλέτη της Θόδωρου Ρόϊδου.
ϋψ. 0,287, πλ. 0,196. Σέ δίφυλλο μεταξωτό χαρτί, διπλωμένο οριζόντια στά τέσσερα. 
Οί υπογραφές, σέ δυό στήλες, είναι δυσκολοδιάβαστες.
Διά του παρόντος άποδεικτικού καί ύποβεβαιωτικού Γράμματος 
δηλοποιούμεν άπαντες/ήμεΐς οί Σιατιστεΐς τής άπάνω καί κάτω χώρας 
δτι άποδημήσας ό Θεόδωρος, γαμβρός Νικολάου/Δόϊδους εις Γενετζήν 
Μανέστιον (;), χρωστά εις τό κοινόν τής χώρας μας ικανά μπακιά1/ 
5 τσιτέρια1 2 καί άλλα διάφορα τεκλίφια 3. 'Ημείς δέ βεβιασμένοι οντες 
από τούς μπορτζιλήδες4 καί στενοχωρούμενοι καθημερινώς διά τά μου-
1. μπακύ (λ. τούρκ.) υπόλοιπο.
2. τσιτέρυ (λ. τούρκ.) χρέος.
3. τεκλίφυ (λ. τούρκ.) δόσιμο, προσφορά.
4. μπορτζιλής· (λ. τούρκ.) χρεώστης, οφειλέτης.
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καδέμπορτζια5 άπεφασίσαμεν όλοι κοινώς καί/ όμοφώνως (διά νά άπο- 
φύγωμεν τά καθημερινά χαρτζμαστράφια6) καί έπωλήσαμεν τό εις 
την ά/πάνω Μαγούλαν κείμενον άμπέλιόν του συνορευόμενον μέ ά- 
10 μπέλια του Τζήμου Μπόμπορα/, τοϋ Λαζάρου Γιώντζινας μέ τό μπαΐρι7 
του καί μέ τήν στράταν. Έτι δέ καί τό εις Σιοποτούραν άμπέ/λι του 
συνορευόμενον άπό τ’ άμπέλια του Λιώλιου Μενθιλή, τοϋ Ντάνα καί 
άπό τήν στράταν/. Ουτω άμφότερα δουνούμια8 δύο καί καλέμια9 εξ 
έπωλήσαμεν λέγω αύτά διά αςλλ 330.-ήτοι/ διά γρόσια τριακόσια τριάντα 
15 τω κύρ Θεοδώρω Μάρκου Πόδαρου, άτινα καί λαβόντες παρ’/αύτοΰ 
άπεράσαμεν εις λογαριασμόν άπό παρελθόντων χρόνων τοϋ άνωθεν 
Θεοδώρου Ρόϊδους, καί άπεδώκα/μεν αύτά εις χρέη τής Κοινότητος. 
Άπολαβόντες ούν ήμεΐς τήν ανωτέρω ποσότητα σώαν εως τοϋ/ εσχάτου 
όβολοΰ άποκαθιστώμεν εις τό έξης τόν διαληφθέντα Θεόδωρον κύριον 
20 καί πληρεξούσιον/ επ’ αύτοϊς, ώστε μεταβαίνειν καί εις τούς κληρονό­
μους του, εί δέ καί ένοχληθή άπό τινα πε/pì τούτων ύπόσχεται όλη ή 
Κοινότης τήν ζημίαν. Όθεν καί εις ενδειξιν τής άληθείας/ καί διηνεκή 
αύτοϋ άσφάλειαν εγένετο τό παρόν μας καί έδόθη εις χεΐρας του- προ­
σέτι/ άποκαθιστωμεν επιτροπήν μας καί τόν προεστόν μας κύρ Γεώρ- 
25 γιον Νεόπλου ύπέρ τοϋ χοτ/ζέτι10 τής βασιλικής κρίσεως, ϊνα εχωσιν 
άμφότερα τό κϋρος καί τήν ίσχύν εν παντί κριτ/ηρίο) δικαιοσύνης.
Γ. Νεόπλου καί έπίτροπος τοϋ χοτζέτι βεβαιώ 
Μάρκος Δημητρίου βεβεό
Γεώργιος Παπα.,.όρας βεβαιώ παπαϊωάννης Δημητρίου βεβαιώ
5. μουκαδεμπόρτζυ (λ. τούρκ.) παλιό χρέος.
6. χαρτζμαστράφια' (λ. τούρκ.) έξοδα μεταβιβάσεως.
7. μπαΐρι' (λ. τούρκ. ύμγίΓ=πλαγιά) χωράφι παρατημένο, άδούλευτο καί χορταρια­
σμένο, όπου βόσκουν τά ζώα.
8. δουνούμι (ή ντουνούμι ή ντονούμ λ. τούρκ.)· τό στρέμμα.
9. καλέμι· (λ. τούρκ.) tò‘/12 τοϋ στρέμματος.
10. χοτζέτυ (λ. τούρκ.) τίτλος κυριότητος.
τή 27 Ιουλίου 1827: Σιάτιστα
35 Δημήτριος Μάρκου βεβαιώ 
νεράντζις μακαρίου βεβεόνου 
γεόργης νάνου βεβιόνου 
γεόργης τρηανταφίλου βεβεόνου
30 Κωσταντή............
Γιαννούλης Γεωργίου βεβεώ 
δημήτριος Μιχαήλ βεβεώ 
γεόργιος πέγιου βεβεόνου 
Ίωάνης κώστα βεβεόνω
Νικόλαος Ίωάννου βεβαιώνω 
δημήτρης νηκολάου βεβηονου 
Παπαηλίας Παπαγεωργίου βεβαιόνω 
Ναούμης Κωνσταντίνου βεβαιώ 
μάρκος βασιλιου βεβιονω 
Ιωάννης κιαστα βεβαιώ 
λάζαρος δούκα βεβιόνο 
γιοργιος κοσταντιο βιβιονο 
λάζαρος γιοργηου βεβεονο 
δημερτρος τριανταφιλου βεβεονω
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(Στην τέταρτη σελίδα με άλλα γράμματα) 
γράμμα από τό αμπέλι τοΰ ναση τής ροηδς (ακολουθούν τρεις λέξεις
σβυσμένες)
(Μέ άλλα γράμματα)
αμπέλι εις μαγούλαν παρά του Θεοδώρου Μαγιούδα 
τή 12 Ιουνίου <1)844 
Σιάτιστα
6
1836 ’Απριλίου 18
Ό Γιαννάκης Θεοδώρου Μανουλάκη πούλησε ένα αμπέλι κι ένα μπαΐρι 
στό Θεόδωρο Μαγιούδα.
ΰψ. 0,327, πλάτ. 0,22. Σέ δίφυλλο χαρτί, διπλωμένο οριζόντια στά δυό κι υστέρα 
κάθετα στά τρία.
1836 ’Απριλίου 18 
Γένιτζε
Διά τοϋ παρόντος φανερώνω εγώ ό κάτωθεν γεγραμ/μένος Γιαννάκης 
Θεοδώρου Σιατιστιανός ότι την σήμερον/ όπού έχω ενα άμπέλιον εις 
5 τήν ιδίαν πατρίδαν μου/ πατρικόν μου εις τον τόπον τής Μαγούλας 
όνομαζόμενον/ καζανιά μαζί μέ τό παΐρι μέ συμπερασμόν δύο τουλού/ 
μια καίε’ις τό τρίτον μέρος έχει γείτοναν τόν κύρ/τζήμο (Μ) πό(μ)πουρα 
σαπουντζή. Καί εις τό άλλο μέρος διά γείτονα/ τόν κύρ Λάζαρον Πιπές. 
Καί συνορεύεται άπό τά δύο/ μέρη δρόμος. Τήν σήμερον τό έπώλησα 
10 αύτό τό άμπέ/λιον εγώ ό Γιαννάκης Θεοδώρου τόν συμπατριώτη μου/ 
κύρ Θεόδωρον Μαγιούδαν διά γρόσια τετρακόσια/ 400: Καί έδόθη καί 
ή άπόδειξις εις τό ’Οθωμανικόν κρι/τήριον, δηλαδή τό χοτζιέτι τοΰ 
αμπελιού εις τό Γένιτζεν/ καί είναι καλά πουλημένον έμπροσθεν εις 
τούς έβρε/θέντων μαρτύρων. Καί άπό σήμερον καί εις τό/ έξής είναι 
15 ίδιος νοικοκύρης ό κύρ Θεόδωρος/Μαγιούδας καί έδωσα τό παρόν μου 
διά βεβαίωσιν έμπροσθεν εις τούς εύρεθέντας/ μαρτύρους 
εγο γιανάκις θεοδόρου μανουλάκι βεβεόνου τά άνοθεν 
»: Ναούμης Δημητρίου Πρετζούλη μάρτης 
»: Ίοαννής μαρτύς 
20 »: Ζαφίρης Θωμαίτζι μάρτις
(Στήν τέταρτη σελίδα μέ άλλο γράψιμο) 
τό άμπέλι εις Μαγούλαν άπό θεόδ. Μαγιούδαν. 
τή 12 ’Ιουνίου 1 844
Σιάτιστα
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(Στην ίδια πάλι σελίδα, άλλα σ’ άλλο σημείο με άλλο γράψιμο:)
Τοϋ κυρ Θεόδωρου Μαγούτα τό γράμμα μαζί μέ τό χοτζιέτι άπέρασεν 
εις τον Παναγιώτη Δημητρίου
7
1848 Απριλίου 28
Ό Λιώλας Κίτζου πούλησε ενα χωράφι στον Παναγιώτη Δημητρ. Μπό- 
μπουρα.
ϋψ. 0,295, πλάτ. 0,20. Σε μονόφυλλο χαρτί, διπλωμένο οριζόντια στά τέσσερα.
Διά του παρόντος ύποβεβαιωτικοϋ καί έμμαρτύρου/ τής πωλήσεως 
γράμματος δηλοποιώ ό ύποφαινόμενος/ ότι ιδία θελήσει καί άμετα- 
τρέπω γνώμη έπώλησα τω/ κυρίφ Παναγιώτη Δημητρίου Μπόμπουρα 
εν χωράφιον, όπου είχα άγορασμένον από Θωμά Τρα/μπατζή έως ενα 
5 στρέμμα ταχμινά1 κείμενον εις τήν/θέσιν του άλωνίου τοϋ βάτου καί 
συνορευόμενον εις/ μίαν πλευράν μέ τό χωράφι τοϋ Δημήτρη Παπαή/, 
εις τήν δευτέραν μέ τό τοϋ Θωμά Τραμπατζή, εις/ τήν τρίτην μέ τό τοϋ 
ίδιου Παναγιώτη Δημητρίου/ καί εις τήν τό τέταρτον μέ δρόμον διά 
γρόσια δια/κόσια έβδομήντα αριθμός γρόσια 270, όμοϋ μέ τόν καρ/πόν 
10 του. Λαβών λοιπόν παρά τοϋ κυρίου Παναγιώτη/ τά είρημένα γρόσια 
μέχρι όβολοϋ, έγώ μέν άποξενοΰμαι/ τό είρημένον χωράφι, ό δέ κύριος 
Παναγιώτης μένει κύριος/ καί τέλειος πληρεξούσιος εις αύτό, ώστε νά 
μεταβιβάση καί εις τούς/ κληρονόμους αύτοϋ, χωρίς ποτέ νά ένοχληθή 
οϋτε παρ’/έμοΰ, οϋτε παρ' ούδενός των κληρονόμων μου καί εις ενδει- 
15 ξιν/τής τελείας καί καθαρας πωλήσεως έγένετο τό παρόν καί έδόθη/ 
εις χεΐρας αύτοϋ διορισθέντος καί επιτρόπου μου τοϋ κυρίου Ζάχου/ 
Δούκα εις εξαγωγήν τοϋ βασιλικοϋ ταπί καί έχέτωσαν/άμφότερα τήν 
ίσχύν έν παντί κριτηρίω δικαιοσύνης./
τη 28 ’Απριλίου 1848 Σιάτιστα
20 λιώλας κίτζου βεβεώνου κάτοθεν 
Χρισόδουλο κότια μαρτιρο 
Ζάχος Δούκα μάρτυς 
κόστας δημητρήου μαρτηρο 
Δημήτριος μάρκου μάρτις 
25 Κώτζιος τζιογγάλη μάρτις
1. ταχμινά· (λ. τούρκ.) περίπου.
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8
1849 Ιουνίου 5
Ό Γεώργιος Δημητρίου Παπαλής πούλησε ένα μητρικό του χωράφι 
στον Παναγιώτη Δημ. Μπόμπουρα.
βψ. 0,338, πλάτ. 0,23. Σέ δίφυλλο χαρτί, διπλωμένο οριζόντια στα τέσσερα.
Διά τοϋ παρόντος ένυπογράφου καί έμμαρτύρου της πωλήσεως 
γράμματος δήλον γίνεται παρ’ εμού/ τοϋ υποφαινομένου Γεωργίου Δη­
μητρίου Παπαλή ότι σήμερον οίκειοθελώς καί άπαραβιάστως έπώλη- 
σα,/ τό εις άλώνι βάτου εύρισκόμενον μητρικόν μου χωράφιον δόν- 
5 τα ένα τεχμενά τόν/ κύριον Παναγιώτην Δ. Μπόμπουρα διά γρόσια 
270 ήτοι διακόσια έβδομήντα, τό όποιον/ συνορεύεται από τό α) μέ­
ρος Ναούμ Σφήκα, β) μέ τοϋ Θωμά Τραμπατζή, γ) μέ τοϋ ίδιου/ Πα- 
ναγιώτου Μπόμπουρα καί δ) μέ τόν δρόμον, όθεν μετά να ελαβον τήν 
άνωθεν ποσό/τητα σώαν μέχρι όβολοϋ, άποξενούμενοι εις τό έξης τού- 
10 του μου τοϋ μητρικοϋ χωραφιού έγώ τε/ καί οί κληρονόμοι μου καί 
μέ τά επ’ αύτοϋ κύριος καί πληρεξούσιος οίκοκύρης ό ρηθείς Πα/να- 
γιώτης Δ. νά μεταβαίνη καί εις τούς κληρονόμους του καί διά άσφά- 
λειάν του δίδω τό παρόν/ μου πωλητήριον εις χεΐρας του έμπροσθεν 
των υποφαινομένων αξιότιμων μαρτύρων. Προς/ τούτοις βάζω έπίτρο- 
15 πον καί τόν κύριον Λάζαρον Δούκαν διά νά εύγάλη καί ή τής βασιλι­
κής κρίκους συνήθεις τάπου όπως εχοσι τό κϋρος καί τήν ίσχύν άμφό- 
τερα έν παντί δικαστηρίω δικαιοσύνης καί ύποφαινόμεθα. Τή 5 Ιου­
νίου 1849 Σιάτιστα
γεώργιος δημητρίου παπάς βεβεονο τα ανοθεν 
20 δημήτριος παπαής μαρτηρώ 
Δημήτριος Κώϊου μάρτυς 
Δημήτριος Ν. Δημητρόπουλος μαρτυρώ 
Ιωάννης Παναγιώτου μαρτυρώ 
’Ιωάννης μάρκου μαρτυρώ 
25 ’Ιωάννης Κωσταντίνου μάρτης 
νικόλαος <π)αππία μαρτυρώ 
κώστας δημητρίου μαρτηρο 
χριστόδουλος σιμιτζις μαρτιρο 
χριστόδουλος κότια μάρτις 
30 Ζιαχος Δούκας μαρτυρώ
17
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Ε
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
9
1803 Σεπτεμβρίου 4
ϋψ. 0,258, πλάτ. 0,185. Σέ μονόφυλλο χαρτί διπλωμένο οριζόντια στά δυο καί κάθετα. 
Είναι γραμμένο καί στις δυο σελίδες. Στή δεύτερη σελίδα είναι κι όλες οί άλλες σημειώ­
σεις, πού άκολουθοϋν τό κείμενο.
2 ζευγάρια προσκέφαλα ρασένια1 αςλλ2 6.60
1 καρτόνι1 2 3 αςλλ 13’ 8 πήχεις τάμις4 αςλλ 8 21
ρέστα διά τό ατλάζι5 2
5 1 χρυσάφι6 φαρδύ ας}λ 3:30 1 ρ(ού)πι Μαίτον7 άσπρα8 39 3.69
2 1/2 δράμια γαϊτάνι9 κίτρινο ά<σπρα) 54' 1 τζίπκα10 11αςλλ
1.30 1.84
1 y4 πήχ. τάμια αςλλ 1.30. μετρητά τόν Δούκαν αςλλ 5 6.30
1 άσπρισμένον11 αςη 2 45' 1 3/8 πήχ. άσπρισμένο φίνον 
10 ά(σπρα) 93 3.18
8 4/2 Βρ"12 πιρβιένι13 ά(σπρα) 5 42.60
1 κομμάτι διά στρώματα αςλλ 23' 1 3/4 πήχ. τάμις άλικον14 
αςλλ
2.6 25.60
αςλλ 111.81
1. ρασένιος (;).
2. άσλλ.: άσλάνι, άσιλάνι (arslan στά τούρκικα θά πει λιοντάρι)’ πολωνέζικο άση- 
μένιο νόμισμα μέ παράσταση λιονταριού, πού κυκλοφορούσε στην Τουρκία άπό τό 13-16 
αί. κι ίσοδυναμοϋσε μέ τήν αύστριακή ρεγγίνα. 'Ισοδύναμό του είχε τό γρόσι.
3. καρτόνι- (cròton) ύφασμα μπαμπακερό γιά καλοκαιρινά γυναικεία φορέματα.
4. τάμις(;).
5 άτλάζυ πβ. εγγρ. 1, σημ. 17.
6. χρυσάφι.
7. μαίτον (;).
8. άσπρο (τό)’ παλιό καί μικρό άσημένι τούρκικο νόμισμα, πού ίσοδυναμοϋσε μέ 
τό 1/120 τού γροσιοϋ. Γενικότερα άσπρα έλεγαν τά χρήματα- πβ. «τ’ άσπρα πούλησαν 
τό Χριστό τ’ άσπρα πουλούν κι έσένα» (άπ’ τό δημοτικό τραγούδι γιά τήν Πάργα).
9. γαϊτάνι- μεταξωτό κορδόνι, πού έραβαν επάνω στά φορέματα γιά στολίδι.
10. τζίπκα- (τσίπκα)- τούλι, πού σκέπαζαν τή νύφη τήν ώρα τοΰ γάμου.
11. άσπρισμένο- υφαντό πανί, πού τό άσπριζαν μέ ειδικό πλύσιμο.
12. Βρ".
13. πιρβιένι (;).
14. άλικο- χρώμα βαθύ κόκκινο, βυσσινί.
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15 1 3/8 πήχ. κοτνι15 Λειψίας άπαδ.16 90 3.12
1 3/8 πήχ. καρτόνι εγγλέζ. 3
4 V2 πήχ. ράσιαν17 4.60
4 Βρ"ρούπια 6 1/4 άλικην στόφαν18 αρς 4.30 20.39
20 1 Χ/2 Βρ"κίτρινην στόφαν αρς 4.90 1.15
εις μετρητά εδωκεν ό Παναγιώτης 15
αςλλ 164.93
διά 1 Χ/2 πήχ. καναβάτζαν διά στρώμα τον Παπίαν αςω' 1.42
μετρητά τόν Δούκαν αςλλ 2· διά 10 πήχ. καμιλότι19 αςλλ 15 17
διά 25 οκάδες άλεύρι παράδες20 36 7.84
25 10 7/8 καρτόνι άραδωτόν21 2 21.90
3 Χ/2 πήχ. άλικον τάμις 46 4.3
1 πήχ. καρτόνι έγγλέζικον διά καπάκια22 2.30
μετρητά αςλλ 10' διά 3 μουσούλια23 τόν μήταλ.24 αςλλ 5.45 15.45
αςλλ 234.27
30 2 άσπρισμένα αςλλ 5. 1 Χ/2 Βρ" ρούχου25 φαρδύ αςλλ 19.80 24.81
7 πήχ. τζίπκαν Λειψίας αςλλ 1.6" 4 πήχ. τζαπάρι26 άσπρα 36 1.42
3 δράμια γαϊτάνι άσπρα 63· ασήμι διά τά κλειδώμ(ατα)27 αςλλ 
14 14.81
2 πήχ. άλικον τάμις αςλλ 2.36" 2 δράμια γαϊτάνι ά(σπρα) 42 2.78
35 22 πήχ. γαϊτάνι πρασοβάνικον28 1.45
1 οκά καφέ αςλλ 4· 1 άστάρι29 αςλλ 1. 36 5.36
3 Χ/2 ρούπια άτλαζωτόν αςλλ 2.9’ 3 Χ/2 ρούπια κοτνι Λειψίας
αςλλ 1 3.9
15. κοτνι ή κοτνία, κουτνί (τό), ή κοτινή (coton) μπαμπακερό ή μεταξωτό δίχρωμο 
ύφασμα.
16. άπαδ., δυσνόητον.
17. ράσια (ρασένιο).
18. στόφα· πβ. εγγρ. 1, σημ. 11.
19. καμιλότι' καμηλωτή γούνα.
20. παράς· ασημένιο μικρό τούρκικο νόμισμα πού ίσοδυναμοϋσε μέ τό Χ/4ο τού γρο- 
σιού.
21. άραδωτός· ριγέ.
22. καπάκι' (λ. τούρκ. kapak) κάλυμμα, κελύφι.
23-24. μουσούλια' τού μίταλ.
25. ρούχο- πβ. εγγρ. 1, σημ. 3.
26. τζαπάρι (ή τσιαπάρι) (;).
27. κλειδώματα (τά)· πβ. εγγρ. 1, σημ. 21.
28. πρασοβάνικο· (ή πρασιοβινό ή μπρασιοβνό’) απ' τή Μπράσοβα τής Αύστρίας.
29. άστάρι· (λ. τούρκικη astar) φόδρα.
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1 χρυσάφι ας”· 3.30' 1 τζίπκαν αςλλ 1.30 4.60
40 1 πήχ. τζίπκαν ά(σπρα) 12 1/2 πήχ. χρυσάφι (άσπρα) 18 30
1 άσπρισμένον φίνον 3
295.9
(στήν πίσω σελίδα)
4 2 3/4 πήχ. καρτόνι κόκκινον καί άσπρο αςλλ 4.90
1 άστάρι αςλλ 1.36" 5 ρούπια άτλαζωτόν αςλλ 3 1/2 Βρ"
45 άτλαζωτόν αςλλ 2.45 6.81
ύδράργυρον ά(σπρα) 48' 1 Βενέτικον αςλλ 9' φθιαστικόν τά 
κλειδώ(ματα) αςλλ 6 15.48
1 γιάμπολιν 11.—
332.108
(Απ’ τή μέση καί κάτω, άλλά προς τήν αντίθετη διεύθυνση, μέ άλλα γράμματα 
καί μέ άλλο μελάνι).
1803 Σεπτεμβρ. 4 αςλλ 500 Διάφορα διά 13 χρόνους 650
50 μετρητά εις τον πεθερόν μου 24 42
εις Κώσταν μέ 10 42
1805 τόν κυρ Μάρκον X 33 33
εις τόν ίδιον διά 13 13
διά τόν λαμπίκον 6 6
55 διά τόν καλαϊλιά 17 17
διά 'Ομολογίαν Δωροθέου 40 40
643 801
1808 Δεκεμβρ. 4 διά 21
έργαλεΐα καί 2 όμόλογ(α) του Μήτιαλη 350 
60 τόν Μουσταφάν 75
1068
1147
2215
2 δακτυλίδια χρυσά
65 1 γιοργάνι
(Σ’ άλλο σημείο)
30
30
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ΣΤ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
10
1850 'Ιανουάριου 25
Εντολή στό δάσκαλο τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Θανάση Άρ- 
γυριάδη νά πληρώση στό Ν. Άρώνη 70 κομμάτια χρυσά είκοσάρια πόλεως. 
ϋψ. 0,135, πλάτ. 0,21. Σέ μονόφυλλο γαλαζωπό χαρτί.
Προς
τον Κύριον ’Αθανάσιον Άργυριάδην διδάσκαλον έν τή Ευαγγελική/ 
Σχολή Σμύρνης διά κομμάτια χρυσά είκοσάρια πόλεως 70.
Μεθ’ ημέρας εξ από τής όψεως θέλετε πληρώσει εις τήν διαταγήν 
5 του/ Κυρίου Ν. Άρώνη τά ανωτέρω έβδομήκοντα κομμάτια χρυσά/ 
είκοσάρια πόλεως, των όποιων τό άντίτιμον ελαβον παρά τοϋ/ίδίου 
ενταύθα διό καί ύποφαίνομαι
’Εν Άθήναις τήν 25 ’Ιανουάριου 1850 Ν. Άργυριάδης 
(Στήν πίσω σελίδα μέ άλλο γράψιμο):
Καί άντ’ εμού πληρώσητε εις τόν Κύριον Α. ’Ιακώβου τά όπισθεν 
10 έβδομήκοντα είκοσάρια νέα/ διά τά όποια καί συνεννοήθημεν μετά 
τού Κ. 'Ιακώβου.
Άθήνησι τήν 26 Ίανουαρίου 1856 
Ν. Άρώνης
ζ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
11
1868 Αύγούστου 28
Ή κεντρική εκκλησιαστική έπιτροπή τού Πατριαρχείου τής Πόλης 
δίνει στό δάσκαλο Κ. Άργυριάδη άδεια νά διδάσκει τά γραμματικά, 
ΰψ. 0,171, πλάτ. 0,212. Σέ δίφυλλο χαρτί, διπλωμένο κάθετα στά τέσσερα.
Κεντρ. ’Εκκλ. Έπιτροπή 
τού Οίκουμ. Πατριαρχείου
Άρ. 1 Συνεπεία συστάσεως προφορικής τής Α. Θ. Πανα-
γιότητος καί/ άναφοράς τού διδασκάλου Κ. Άργυριάδου έξετάσεως 
5 ακριβούς/ γενομένης ενώπιον τού σώματος περί οόν εις όσον χρόνον 
έδιδάχθη/ καί έδίδαξε καί καλών δοθεισών συστάσεων ή ’Επιτροπή
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άφίησεν/ αύτω τό παρόν ενδεικτικόν άδειας του διδάοκειν έλευθέρως/ 
τά γραμματικά, όπου αν κληθή.
Έν τοΐς Πατριαρχείοις τη 28 Αύγούστου 1868 
10 Ό ’Αντιπρόεδρος
(υπογραφή δυσκολοδιάβαστη)
'Ο Γραμματεύς
Άρχιμ. Γερμανός Άφθονίδης
Η
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
12
1848 Μαρτίου 10
"Ενας γιός, ό Θανάσης, μέ άγνωστο έπίθετο, γράφει απ’ τή Σμύρνη στη 
μητέρα του ένα συνηθισμένο οικογενειακό γράμμα.
ϋψ. 0,295, πλάτ. 0,20. Σέ μονόφυλλο χαρτί, διπλωμένο κάθετα στά τρία κι υστέρα 
όριζόντια στά τέσσερα.
Σεβαστή μου Μήτερ.
Σμύρνη τή 10 Μαρτίου 1848
Ζητώ τήν μητρικήν σου συγγνώμην, διότι προ πολλοϋ δεν σ’ έγρα­
ψα. "Οτι δεν σάς/ αλησμόνησα, αλλά πάντοτε σαν ένθυμοϋμαι καί εΰ- 
5 χομαι όσον τάχιστα νά σάς ϊδω καί/ ν’ άσπασθώ τήν δεξιάν σας καί 
περί τούτου ποσώς μή αμφιβάλλετε, παρακαλώ, ό ’Αθανάσιος είναι 
αμετάβλητος καί μή σάς άπεράση ποτέ καμμία ιδέα περί/ εμού άνάρ- 
μοστος τούλάχιστον. "Ολη ή τάσις μου είναι ν’ άποκατασταθώ, όσον 
τό/ δυνατόν άξιος, ώστε έλθών μίαν ήμέραν νά εύφράνω καί υμάς καί 
10 όλην τήν οίκογένειά μας. Εϋχεσθε μόνον υγείαν καί όλα δΓ ευχών σας 
θέλουν γίνει κα/τά τάς εύχάς, προσδοκίας καί κοινάς επιθυμίας μας. 
Τό παρόν σας έγχει/ρίζεται άπό τον ώς άλλον εμέ Κωστάκην Ναούμ 
Μωραΐτου, ιατρού, οστις / ερχόμενος έξ ’Αθηνών θέλει σάς είπεϊ καί 
διά στόματος τόσον τά κατ’ έ/μέ, όσον καί διά τόν αδελφόν μου Νικό- 
15 λαόν, οστις εύρίσκεται εις τάς Ά/θήνας καί είναι πολλά καλά. Αάβετε 
δι’ αύτοϋ καί πέντε φουστανλίκια1/, τέσσαρα διά τάς τρεις άδελφάς 
καί τήν νύμφην μας κυρίαν Βασιλικήν/, όλα τού αυτού είδους, καί εν 
διά λόγου σας. θέλετε λάβει παρ’ αυτού/ ομοίως καί πέντε μανδήλια 
μεταξωτά, τέσσαρα τού αύτοϋ είδους/ εν εις κάθε μίαν άδελφήν καί τήν 
20 νύμφην καί έν διά λογαριασμόν/σας, τά δέ λοιπά δύο φουστανλίκια
1. φουστανλίκι· κομμάτι ύφασμα , όσο χρειάζεται γιά ενα φουστάνι.
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κόκκινα είναι διά τάς άδελφάς/μου ’Αναστασίαν καί δύο θυγατέρας 
Σουλτάναν καί Περιστέραν. "Ολους/τούς άσπάζομαι μέ πόθον αδελ­
φικόν καί τρυφερότητα γλυκοφιλώ,/ τά όμμάτια των τέκνων των τούς 
γαμβρούς προσκυνώ. Τόν κύρ Ζάχον/ είπατε ότι έλαβον τό γράμμα του, 
25 άλλά νά κάμη διά τά εδώ τα,/ξίδιον δέν συμφέρει, διότι όσα γράφει 
νά φέρη εδώ δέν πωλοΰν/ται καί όσα λέγει νά ψωνίση άπ’ έδώ δέν είναι 
εύθηνότερα, μά/λιστα καί άκριβώτερα παρά εις Θεσσαλονίκην. Γρά- 
ψατέ μοι πώς είσθε/, διότι λυπούμαι στερούμενος γράμματά σας. Οί 
γαμβροί κάν πρέπει νά/ μοϋ γράφουν καί συχνότερα καί κάτι τι περισ- 
30 σότερα καί ας μή ξεσυνερίζονται μέ έ/μένα, άν δέν τούς γράφω έχων 
πολλάς φροντίδας. 'Ο γαμβρός ’Αποστολής τι κάμνει/, δέν γνωρίζω- 
καλόν ήτο νά στρωθη καί νά δουλεύη. Έγώ έγραφα τόν πατέρα νά εΐ/ 
πή τόν Σάνταρην νά τόν κρετιτάρη εως τρεις χιλιάδας πράγμα καί είμαι 
έγώ/έγγυητής. Επιθυμώ πολύ νά μάθω πώς εύρίσκεσθε- διά τούτο φρον- 
35 τίσατε νά/ μοί γράψετε. Δέν έχω άλλο τι.
Σάς προσκυνώ μέ σέβας υίικόν καί μένω
εύπειθέστατος 
ό υιός σας ’Αθανάσιος.
Θεσσαλονίκη ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΑΡΑΣ
Περίληψη
Τά δώδεκα αύτά έγγραφα άπό τή Σιάτιστα μέ τό ποικίλο τους περιεχό­
μενο εκφράζουν οικονομικές, άστικές, δικαιοπραχτικές κι άλλες κοινωνι­
κές σχέσεις τού υπόδουλου ελληνισμού τού περασμένου αιώνα. Ενδιαφέ­
ρουν τόν ιστορικό, τό νομικό, τό γλωσσολόγο, τό λαογράφο κλπ., γιατί 
δίνουν μιάν εικόνα τής οικονομικής καί πολιτιστικής κίνησης πού παρου­
σίαζε ή Σιάτιστα στην εποχή, πού άναφέρονται τά έγγραφα αύτά.
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